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   українською:  
Ця дипломна  робота присвячена аналізу напрямів підвищення захищеності бездротових 
телекомунікаційних мереж. Приводиться і аналізується узагальнена характеристика сучасних 
бездротових інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТС). Аналізуються основні методи і прийоми 
порушення безпеки сучасних бездротових ІТС, аналізуються методи атаки і основні ризики безпеки. 
Пропонується і розробляється  стратегія розвитку і вдосконалення побудови безпеки бездротових ІТС і 
на основі цього приводяться практичні рекомендації щодо налаштування такої ІТС. Здійснюється 
практичне налаштування існуючої бездротової системи на основі розроблених стратегій і рекомендацій, 
яка є більш захищеної аніж системи які встановлюються по замовчуванню чи в яких безпеці захисту 
приділяється недостатньо уваги. 
англійською: 
This master's qualification paper  is devoted to analysis of ways of increasing the security of wireless 
telecommunication networks. Driven summarized and analyzed characteristics of modern wireless information 
and telecommunication networks (ITN). Analyzed the main methods and techniques of modern wireless 
security breaches ITN analyzed the methods of attack and the major security risks. And proposed a strategy of 
building and improving wireless security and ITN based on that given practical advice on how to set up this 
ITN. Active practical configuration of the existing wireless system based on developed strategies and 
recommendations that are more secure than systems which are installed by default or where security protection 
given insufficient attention. 
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